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El presente estudio de investigación se elaboró  para determinar la relación 
significativa que podía tener el marketing interno y el compromiso 
organizacional en la empresa Luz del Sur S. A., cuyo rubro es de servicios 
al ser una concesionaria eléctrica; la información fue recopilada del 
personal que labora en la sede de Chacarilla en el distrito de Surquillo de 
en la provincia de Lima, país Perú en el año 2016. Para el estudio se utilizó 
como técnica la de recolección de datos  la encuesta con un cuestionario 
cuyo contenido fue de   21 preguntas la cual se aplicó a una población y 
muestra de 100 trabajadores, de los cuales se obtuvo un índice de 
confiabilidad de 0,90 mediante la prueba estadística del alfa de Cronbatch, 
para ello se realizó una  prueba piloto a 20 practicantes del área comercial 
de la empresa.  Por la naturaleza de las variables cualitativas medidas en 
una escala ordinal, una vez recabada la data correspondiente a  los 80 
trabajadores restantes  se  utilizó la prueba de Rho de Spearman  para la 
contratación de la hipótesis y objetivo general obteniendo como resultado 
que el marketing interno se relacionan significativamente  pues el nivel de 
significancia(bilateral) fue menor a 0.05, es decir 0,000<0.05 entre las 
variables de estudio lo cual fue reforzado por el 48.8% de los encuestados, 
Por tal motivo se rechazó la hipótesis nula. y se concluyó que el marketing 
interno repercute en el marketing interno  como variables de estudio en la 




The present research was elaborated to determine the significant relationship that 
could have the internal marketing and the organizational commitment in the 
company Luz del Sur S., whose item is of services to be an electrical 
concessionaire; The information was collected from personnel working at the 
headquarters of Chacarilla in the district of Surquillo in the province of Lima, Peru 
in the year 2016. For the study was used as a technique of data collection the 
survey with a questionnaire whose Content was 21 questions which was applied to 
a population and sample of 100 workers, from which a reliability index of 0.90 was 
obtained by the statistical test of the Cronbatch alpha, for that a pilot test was 
performed to 20 practitioners Of the commercial area of the company. Due to the 
nature of the qualitative variables measured on an ordinal scale, once the data 
corresponding to the remaining 80 workers were collected, the Spearman Rho test 
was used for the contracting of the hypothesis and general objective, resulting in 
the internal marketing being related Significantly since the level of significance 
(bilateral) was less than 0.05, that is, 0.000 <0.05 between the study variables, 
which was reinforced by 48.8% of the respondents. Therefore, the null hypothesis 
was rejected. And it was concluded that internal marketing has repercussions on 
internal marketing as study variables in the company Luz del Sur S.A
